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В соответствии со сверхдолгосрочным прогнозом ООН, основанным на высокой, 
средней и низкой рождаемости, население Земли к 2025 г. достигнет соответственно 
8,365; 7,8851 и 7,334 млрд, к 2050 г. – 10,633; 8,919 и 7 409 млрд, к 2100 г. – 14,018; 9,064 
и 5 491 млрд, к 2300 г. – 36,444; 8,972 и 2,310 млрд [1]. Очевидно, что даже при самом 
благоприятном развитии событий демографической катастрофы не избежать без суще-
ственного увеличения объемов производства продуктов питания растительного и живот-
ного происхождения. Следует особо подчеркнуть, что уже сегодня отмечается нехватка 
продуктов питания и кормов, снижение их качества и повышение цены, особенно в разви-
вающихся странах. Это обусловлено не только изменением климата, сокращением посев-
ных площадей, болезнями и вредителями сельскохозяйственных культур, загрязнением 
сырья микотоксинами, увеличением производства биотоплива и другими факторами, но и 
снижением показателей в аграрном секторе из-за глобального экономического спада.  
Одним из наиболее эффективных путей увеличения производства продуктов жи-
вотного происхождения является разработка и использование в рационе животных биоло-
гически активных кормовых добавок. К их числу, безусловно, принадлежат кормовые 
продукты, содержащие живые (активные) дрожжи. Это связано с доказанным положи-
тельным влиянием на организм различных групп животных как самих дрожжевых куль-
тур, так и продуцируемых ими биологически активных метаболитов. Введение в рацион 
содержащих живые дрожжи кормовых добавок приводит, в зависимости от их компо-
нентного состава, к нормализации микрофлоры различных отделов желудочно-кишечного 
тракта; предотвращает расстройства функции пищеварения; снижает риск возникновения 
инфекционных заболеваний; улучшает иммунитет, физический и репродуктивный статус 
животных; повышает их стресс-устойчивость, сохранность и продуктивность; улучшает 
качество получаемой от них продукции; повышает перевариваемость, снижает расход 
корма, уменьшает количество навоза, что улучшает экологию в регионах интенсивного 
животноводства [2–11]. 
Анализ патентной литературы показывает, что приоритетным направлением в об-
ласти разработки кормовых добавок, содержащих одну или несколько дрожжевых куль-
тур, становится их полифункциональность. Такой эффект наряду с дрожжами и их биоло-
гически активными метаболитами обеспечивается дополнительным включением в состав 
кормовых продуктов пробиотических микроорганизмов различной таксономической при-
надлежности, биологически активных компонентов (ферментов, витаминов, поли- и оли-
госахаридов, пептидов, каротиноидов и др.), минеральных или органических наполните-
лей [12–20]. Предлагаются также специально подобранные кормовые композиции (смеси), 
которые содержат исключительно представленные на рынке готовые ингредиенты извест-
ного функционального назначения, включая препараты активных (живых) дрожжей [21–
23].  
Объем выпуска кормовых добавок, содержащих активные дрожжи (преимуще-
ственно различные штаммы Saccharomyces cerevisiae), постоянно растет, увеличиваясь на 
5–10 % ежегодно. Наиболее известные на мировом рынке кормовые добавки на основе 
живых (активных) дрожжей представлены, в основном, продуктами европейских, амери-
канских и китайских компаний – LALLEMAN D Inc., США; ALLTECH, США; BIOTAL, 
Великобритания; ANGEL YEAST CO., LTD, Китай; Mg 2 M1X, Франция; LESAFFRE, 
Франция; Nature S.A., Lliça de Vall, Испания и другими. Среди продуктов указанных про-















(YEASTURE) компании Cenzone Tech Inc. (США). В его составе содержатся живые клетки 
трех штаммов дрожжей Saccharomyces cerevisiae и их метаболиты, а также пробиотики 
(Lactobacillus acidophilus, L. casei и Streptococcus faecium), экстракт дрожжевых клеточных 
стенок (смесь β-1,3→1,6-О-глюкана и маннанолигосахаридов) и ферменты микробного 
происхождения, гидролизующие структурные компоненты растительной клеточной стен-
ки. 
В Беларуси официально зарегистрированы кормовые добавки, которые содержат 
инактивированные дрожжевые клетки (ЗАО «Бардра», Литва; Джи-Аш-Сп. С.о.о., Поль-
ша) или клеточные стенки дрожжей (гидролизованные и фосфорилированные) производ-
ства Украины (ДП «Энзим»), Франции (Джефо Европа С.А.), Бельгии (Иннов АД НВ/СА), 
Нидерландов (Даавижн Б.В.). Отечественные производители (ООО «Биоком», ООО «Мол-
Интер-Фуд») предлагают изготовленные из импортных составляющих (дрожжевых кле-
точных стенок и/или глюканов, глюкоманнанов) кормовые продукты, обладающие адсор-
бирующим микотоксины действием. В Институте микробиологии НАН Беларуси на осно-
ве монокультуры живых дрожжей рода Cryptococcus выпускается кормовая добавка пре-
биотического действия КриптоЛайф® в жидкой и сухой форме [24–25].  
Таким образом, производство кормовых добавок комплексного действия на основе 
живых дрожжей, равно как и их импортные аналоги, в Беларуси пока отсутствуют, что 
определяет актуальность исследований по созданию биотехнологий их получения и при-
менения. Как правило, при разработке способов получения полифункциональных кормо-
вых добавок с использованием дрожжевых грибов используют подход, сочетающий в себе 
биотехнологическое получение микробной составляющей и дополнение ее представлен-
ными на рынке коммерческими ингредиентами определенного биологического действия. 
В настоящее время в Институте микробиологии НАН Беларуси на основе специ-
ально подобранных штаммов дрожжевых грибов Rhodotorula sp. (выделен с поверхности 
сквашенного молока) и Cryptococcus flavescens (адаптирован к высоким концентрациям 
лактозы) разработан способ получения комплекса биологически активных веществ, пред-
ставленных поли- и олигосахаридами, каротиноидными пигментами, ферментами, про-
дуктами гидролиза протеинов. Указанные штаммы, принадлежащие к различным таксо-
номическим группам, не токсигенны и не аллергенны; депонированы в Белорусской кол-
лекции непатогенных микроорганизмов Института микробиологии НАН Беларуси. Дрож-
жевые культуры совместимы друг с другом при выращивании на агаризованных (не обра-
зуют зон ингибирования роста) и в жидких питательных средах. 
Способ получения биологически активных веществ с использованием дрожжевых 
грибов C. flavescens и Rhodotorula sp. реализован в технологии производства новой кормо-
вой добавки Полиэкт, предусматривающей совместное глубинное культивирование 
дрожжей в содержащей лактозу питательной среде.  
Консорциум дрожжевых грибов C. flavescens и Rhodotorula sp. стабилен и сохраня-
ет свои свойства при хранении в жидкой форме не менее 3 мес при 6–8 оС, в сухой – не 
менее 12 мес при температуре ≤ 25 оС.  
Кормовая добавка, содержащая живые культуры C. flavescens и Rhodotorula sp., ха-
рактеризуется высокой биологической активностью – пребиотической, сорбционной, им-
муномодулирующей, гепатопротекторной.  
Пребиотический эффект кормовой добавки обеспечивают галактоолигосахариды, 
синтез которых из лактозы происходит in vivo с участием бета-галактозидазы штамма 
C. flavescens. Олигосахариды угнетают рост патогенных и условно патогенных микроор-
ганизмов, пролиферируют развитие бифидо- и лактофлоры кишечника, активируют спе-
цифические и неспецифические системы защиты организма животных.  
Формирование нормального пейзажа микробиоценоза и улучшения пищеварения в 
различных отделах желудочно-кишечного тракта, особенно в рубце жвачных животных, 
является также результатом жизнедеятельности аэробных штаммов C. flavescens и 
















жизнедеятельности аборигенной анаэробной микрофлоры; продукция гидролитических 
ферментов, участвующих в расщеплении полимеров растительных кормов). 
Дополнительное противомикробное действие оказывают пептиды – продукты гид-
ролиза внеклеточными протеазами C. flavescens и Rhodotorula sp. протеинов молочного 
белка, содержащегося в составе среды культивирования.  
Антиоксидантные и ростактивирующие свойства кормовой добавки обусловлены 
наличием каротиноидов, которые синтезирует преимущественно штамм Rhodotorula sp. и 
в незначительном количестве – штамм C. flavescens. 
Иммуномодулирующий, гепатопротекторный и детоксикационный (энтеросорбци-
онный) эффект обеспечивают структурные компоненты клеточных стенок обоих штаммов 
дрожжей и продуцируемые ими внеклеточные полисахариды. 
В настоящее время наработаны опытные партии кормовой добавки Полиэкт, ведут-
ся производственные испытания ее биологического действия, планируются выпуск опыт-
но-промышленной партии нового кормового продукта и его государственная регистрация. 
На основании результатов хозяйственных опытов будет определен экономический эф-
фект, связанный с применением новой кормовой добавки в рационе цыплят-бройлеров и 
телят.  
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Отечественное свиноводство сегодня играет важную роль в обеспечении населения 
Российской Федерации мясом и мясной продукцией. При уровне потребления мяса в Рос-
сийской Федерации в 75 кг в год на человека, на долю свинины приходится 26,1 кг. В 
настоящее время поголовье свиней в России составляет 23,2 млн голов (на 7,8% больше 
данных 2015 года), и продолжает увеличиваться, главным образом, за счет введения в 
действие и развития крупных сельскохозяйственных организаций. Объем производства 
свиней на убой в целом (в хозяйствах всех категорий) за период с 2015 года по 2017 год 
вырос на 14,9% и достиг 4,6 млн. тонн (в живой массе), в то время как увеличение произ-
водства свиней на убой по сельскохозяйственным организациям за тот же период состави-
ло 21,4%. К 2030 году ожидается дальнейший рост ежегодного производства свиней на 
убой в объеме до 5,4 млн тонн (в живой массе) [1]. Такое увеличение производства свини-
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